














































































































































































































































1950年度：盲学校76校中 7 名、聾学校82校中315名、養護学校 3 校中（－）名。   
1960年度：盲学校76校中 9 名、聾学校103校中574名、養護学校46校中11名。   
1970年度：盲学校75校中83名、聾学校108校中1740名、養護学校中239校（知的障害101、肢体不自由98、病






























The Historical Development of Childcare for Children with 
Special Needs from the 1950s to the 1970s in Japan
SUETSUGU Yuka
In this paper, I reviewed the historical development of children with special needs for childcare, 
from the 1950s to the 1970s in Japan. I particularly focused on a nursery in a special-needs 
school, a disabled center, and a general nursery school, as the primary nursery institutions. In 
conclusion, from the postwar years to the 1970s, tracking systems were developed to determine 
a child’s degree of disability, so that the severely disabled children went to disabled centers, 
while the children with mild disabilities attended general nursery schools.
